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HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DAN SELF EFFICACY 
DENGAN KESIAPAN PSIKOLOGIS DALAM MENGHADAPI UJIAN 
SEMESTER 
 
Ujian semester merupakan saat mendebarkan bagi siswa, karena ujian 
semester merupakan penetuan bagi keberhasilan mereka pada semester ini. Untuk 
itu perlu adanya kesiapan psikologis yang baik agar siswa dapat melalui ujian 
dengan baik. Kesiapan psikologis akan baik jika ditunjang adanya kecerdasan 
emosi dan self efficacy yang baik pula. Penelitian ini bertujuan untuk mencari 
hubungan antara kecerdasan emosi dan self efficacy dengan kesiapan psikologis 
dalam menghadapi ujian semester. Penelitian ini dilakukan pada 56 siswa kelas 2 
MA Al-Irsyad Tengaran Salatiga. Hipotesis yang diajukan adalah (1) ada 
hubungan positif antara kecerdasan emosi dan self efficacy dengan kesiapan 
psikologis dalam menghadapi ujian semester, (2) ada hubungan positif antara 
kecerdasan emosi dengan kesiapan psikologis dalam menghadapi ujian semester, 
(3) ada hubungan positif antara self efficacy dengan kesiapan psikologis dalam 
menghdapi ujian semester. Data penelitian diungkap dengan skala kecerdasan 
emosi, skala self efficacy, dan skala kesiapan psikologis. Analisis data dilakukan 
dengan teknik analisis regresi dua prediktor. Hasil analisis regresi diperoleh R=  
0,731, regresiF =28,118 (p < 0,01), berarti ada hubungan yang positif antara 
kecerdasan emosi dan self efficacy dengan kesiapan psikologiis dalam 
menghadapi ujian semester dan sebesar 53,438% kecerdasan emosi dan self 
efficacy dapat memprediksi kesiapan psikologis ( 2R = 0,534). Hasil korelasi 
parsial antara kecerdasan emosi dan kesiapan psikologis yparrx1 = 0,281 (p < 
0,05), berarti ada hubungan positif antara kedua variabel tersebut.Semakin tinggi 
kecerdasan emosi maka semakin tinggi pula kesiapan psikologisnya. Hasil 
korelasi parsial antara self efficacy dan kesiapan psikologis yparrx2 =0,467 (p < 
0,01), berarti ada hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Semakin tinggi 
self efficacy maka kesiapan psikologisnya akan semakin tinggi.  
  
